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Eski ve yeni İstanbul
(Baş tarafı yedinci sahifede)
Hakikaten, tam bir boyun hizasın­
da direk adam akıllı çentilmiş...
Kulenin içinde biraz daha yükseli­
yoruz.,Başımızı iğerek bir dehlize giri­
yoruz. Sol tarafa, yani Bakırköy tara­
fına müteveccih tamamile peneeresiz 
bir hücreye gayet alçak kapıdan tam 
tabirile dalıyoruz.
— İşte Genç Osmanm ve katil sad­
râzam Davud paşanın öldürüldükleri 
yer..,
Zermin son zamanlarda ahşap kap­
lanmış. Duvarlarda çatlaklar olup 
sonradan sıvandığı gene belli. Hücreyi 
Evliya Çelebi gibi adımlıyorum: 3X4 
adım murabbaı.
Burada hiç eşya mevcud değildir.
Onun yanında ve denize makûs ta­
rafta başka bir odaya giriyoruz:
— Sefirlerin hapsedildikleri yer...
Tavan, kemer biçimi, duvarlar öte­
ki hücredeki gibi... Muhammes avluya 
nazır gayet derin, insan boyunda ve 
iki buçuk karış murabbaında iki pen­
cere,.. Zemin toprak... Genişlik 8X5 
adım murabbaı... Duvarda hatırat ka­
bilinden yazılar... Ezcümle beşinci 
mekteb talebesinin...
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bakiyesi kısmını gezmekte devam edi­
yoruz: f
Bana mermer üzerine sürülmüş bo­
yalar gösteriyor ki, Bizans zamanın- 
danberi renkleri çıkmamış!... Küçük 
altın kapı, alelade bîr çivile kapatıl­
mıştır. Merasimsiz, düasız açarak, ka­
le dışına çıkıyoruz... Bunu böylece 
açmak, kim bilir, eskiden belki de, 
kafalarımızın kesilmesine sebebiyet tö< 
rebilirdi...
Geri dönüyoruz... Diğer yazılarım­
da bahsedeceğim Girid fatihinin me­
zarını mahpus^ sefirlerin duvarlara hâk 
ettikleri kitabeleri ziyaretten sorira,
5 numaralı kuleye de giriyorum... Se­
maya doğru dikilmiş boru haline gel­
miş; bomboş... Ve tavanından gök gö­
rünüyor... Zemininde, sadece bir iki 
taş gülle duruyor... OsmanlI devıipde 
yapılmış diğer kuleler de aynı vaziyet­
tedirler...
İşte, Yedikulenin bugünkü halinde, 
bay Halil Etemin verdiği tafsilâta ilâ­
veten göze çarpan cihetler...
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Çıkıyoruz... Pipolonun içinde yükse­
lerek tepeye varıyoruz... Âdeta bahçe- 
leşmiş bir yer... Otlar, adam boyunda 
ağaçlar... Hattâ bir de, bir buçuk ka­
rış kutrunda bir ağacın vaktile bura­
da bittiği, sonradan kesildiği, hâlâ 
mevcud kökünden anlaşılıyor...
Ancak facia: Bu tarihî kule, bilhas­
sa Genç Osman odası tarafından yıkıl­
mak tehlikesinde... Duvar, bir buçuk 
metre kadar Bakırköy istikametine 
doğru gebeleşmiş...
Şayed vaktinde tedbir alınmazsa bu 
nesil, on beş asırlık ve OsmanlI tarihi 
için hatıralar dolu bir âbidenin büs­
bütün haraplaştığına şahid olacaktır.
Geri dönüp avluya iniyoruz... Bu 
sefer de, Yedikulenin on senelik mu­
hafızı Tokatlı bay Mustafa ile Bizans
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